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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretaríos.reciban les números de* este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada aüo. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este B O L E T Í N de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el B O L E T Í N 
O F I C I A L , se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 6 de 
abril 1859). 
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P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fouso XII I 
(q. D . g.) , S. M . l a l í e i n a D o ñ a Vic 
ti r ia E u g e n i a , S. A . R . el P r í n c i p e 
Astur ias e'Infantes y d e m á s per-
sonas do l a Augus ta R e a l f ami l i a , 
" imt inúan s in novedad en su impor-
'-wite salud. 
íí-'acc/a del día 10 de linero de 1929) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Dirección general de Preuaraciún 
ile Camnaíia 
ISCOEPÓnAOXÓX A. FILAS 
C I R C U L A R 
Exorno . S r : E n cumpl imien to de 
lo dispuesto por e l a r t í c u l o 368 del 
vigente reglamento para el recluta-
miento y reemplazo, del E j é r c i t o , el 
R e y (q. D . g.) se ha servido dispo-
ner que, el pr imero ile febrero p r ó -
x i m o se incorporen ¡ i los Cuerpos a 
que e s t é n destinados, sin p rev ia 
p r e s e n t a c i ó n en caja, los reclutas de 
servic io reducido, pertenecientes a l 
reemplazo de ' 928 y agregados a l 
mismo procedentes de reemplazos 
anteriores. E s asimismo la voluntad 
do S. M . que, en las operaciones 
necesarias para ta l fin, a d e m á s de lo 
que p r e c e p t ú a el mencio arlo regla 
m e n t ó , se observen las reglas que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
1." L o s jefes de las cajas de re-
c lu ta c o m u n i c a r á n a los reclutas, 
por conducto del alcalde, la orden 
do i n c o r p o r a c i ó n a l i las, en la que 
l i a rán constar el d í a cine deben v e r i -
ficar su p r e s e n t a c i ó n en el Cuerpu a 
que han sido destinados y la pobla-
ción de residencia de la Pl- ina M a -
yor del mismo, siendo de mionla de 
los inturesadoa los gastos de trans-
porte que su p r e s e n t a c i ó n or ig ine . 
S i exist iera a l g ú n recluta q u ; no 
es té destinado a Cuerpo, por no ha-
berlo solici tado, lo p o n d r á n en co-
noc imien lo del C a p i t á n general de 
lá r e g i ó n , a fin do que por esta auto-
r i d a d se l e . d é el destino que proce-
da , con arreglo a lo p r e c e p t u a d o . c ñ 
el a r t í c u l o 398 de l reglamento, do 
reclutamiento, destino que s e r á co-
municado a l interesado en la forma 
antes ind icada . 
9." L o s jefes do las cajas de re-
c lu ta e s t a m p a r á n en las filiaciones 
de los reclutas l a nota de baja en la 
caja y al ta en e l Cuerpo de destino, 
con fecha pr imero de febrero p r ó x i -
mo, y las r e m i t i r á n , antes del d í a 
25 del actual , a los jefes do los 
Cuerpos activos con dupl icada rela-
ción nomina l , en l a que h a r á n cons-
tar la poblac ión en que t ienen fijada 
su residencia y la fecha y conducto 
en que le fué comunicada la orden 
de i n c o r p o r a c i ó n a filas, A los re-
clutas que hayan sido autorizados 
para rooibir i n s t r u c c i ó n m i l i t a r en 
Cuerpo diferente al que han sido 
destinados, se les h a r á i.-onsttir »-¡ las 
citadns r i 'Ucionos, expro-iando ol 
Cuerpo a que quedan agregados y 
d a r á n conoidmiento a és tos ñu los 
reclutas que deben presentarse en 
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ellos y del Cnurpo a que han si<lo 
destinados. 
3. " L o s veolutíis de servic io ra 
ducido dubrti'án presentirse en ios 
Cuerpos con las prendas de unifor-
mo prevenidiis por Jieal orden-cir-
cular de '22 de Sep1 iembro do 1112(5 
(O. L . m i m . 329). 
4. " A l presentarse los reclutas 
en los Cuerpos, s u f r i r á n el examon 
prevenido por el a r t í c u l o 50 de las 
instrucciones provisionales para o! 
funcionamiento, r é g i m e n y depen 
dencia de las Escuelas de prepara-
c ión mi l i t a r fuera de Alas, modifica-
do por Real orden-circular de 23 de 
Sept iembre de 1926 (Diar io O/ivial) 
m ime . 216). 
5. " A los reclutas p iv son t»dos 
en los Cuerpos, que resultan cortos 
de ta l la , y a los presuntos i n ú t i l e s 
por enfermedades o defectos f ís icos, 
inc lu idos on el cuadro de i n u t i l i d a 
des, so les a p l i c a r á n ios preceptos 
del a r t í c u l o 341 del reglamento de 
reclutamiento,- siendo satisfechas 
por el presupuesto de este Min i s t e -
rio las estancias de hospital que se 
causen por.los sometidos a observa-
c ión , s e g ú n dispone l a l í e a l ordeu-
c i r cu la r de 27 de J u n i o pasado (Diá -
rio O f i c i í d n ú m . 143). 
• 6." -Los jefes de los Cuerpos re-
m i t i r á n ' a este Min i s t e r io , el 15 de 
F e b i e r o ' p róx imo , el estado n u m é r i -
co provenido por el a r t í c u l o 372 del 
reglamento de ' rec lu tamiento (for-
mular io n ú m . 16), indicando la9 
cajas de procedencia de los reclutas 
destinados, y otro de los que han 
sido agregados para i n s t r u c c i ó n con 
e x p r e s i ó n de los Cuerpos a cuya 
p l a n t i l l a perletiecen. 
7.a L o s Capitanes generales re-
m i t i r á n a este Min i s t e r io las instruc-
ciones que estimen precisas para el 
c u m p l i m i e u l o de esta c i rcu la r , re-
so lve rán cuantas dudas se presen-
ten, a no ser que por su impor tanc ia 
consideren preciso comunicarlas a 
este Min is te r io , so l i c i t a r án de los 
Grobernadores c iv i les s* inserto esta 
R e a l orden en los Boletines Oficiales 
de las respectivas provincias , con 
objeto do que llegue a couoci in isn lo 
de los interesados y r e m i t i r á n a este 
Min i s t e r i o , en la pr imera quincena 
de Mu 'z-i p r ó x i m o , el estado re su 
tneii ¡le ¡os reclutas destinados a 
Gil-3: p 1 y las observaciones a que se 
refiere el artí-uil > 373 de! citado re-
c l á m e n l o . 
D e Rea l orden lo digo a V . E . 
para su conocimientT y d e m í s efec-
tos. Dios guarde a V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 2 de Enero de 1929. 
— Ardaaaz . 
S e ñ o r . . . 
WWlSmWÓN PROVINCIAL 
CIVIL BE U P R O M U 
OIHCÜLAIl 
P a r a cumpl imentar un servic io 
urgente del Min i s t e r io de Instruc-
c ión P ú b l i c a , los Sres. Alca ldes de 
la p rov inc ia , so s e r v i r á n remi t i r a la 
Secc ión A d m i n i s t r a t i v a de 1." ense-
ñ a n z a de esta p rov inc i a , una rela-
ción del n ú m e r o de alumnos matr i -
culados en las Escuelas Nacionales 
tanto diurnas como de adultos, du-
rante el curso de 1927-28, con l a 
debida s e p a r a c i ó n de n i ñ o s y n i ñ a s 
y o n las Escuelas mixtas dando el 
n ú m e r o total de ñ i ñ o s y el número 
total de n i ñ a s . ,.-Los datos que sé i n -
teresan les p e d i r á n los Sres. A l c a l -
des a los maestros y maestras de sus 
respectivos Ayuntamien tos , los que 
t e n d r á n que responder de l a exact i-
tud de las cifras.. 
L e ó n , 7 de Enero de 1929. 
E l Gobernador civil interino, 
Telesforo Gómez Niímez 
lunla Provincial de Aftaslos de León 
C t n C U L A H 
E s t a J u n t a provinc ia l de Abastos 
en ses ión del d í a 4 del actual , acor-
dó tasar e l qu in ta l m é t r i c o de har ina 
ú n i c a , con saco y en fábr i ca , duran-
te el mes actual , en 68 pesetas, los 
subproducto-) de un quintal m é t r i c o 
de t r igo en 8 '20 peseras y el k i l o de 
pan de f ami ' i a en 65 c é n t i m o s . 
Se aco rdó t a m b i é n en dicha sesión 
autorizar a los Alca ldes de los par-
tidos judieialcM de Mur í a s de Paro-
des y Vi l l a f r anca del IBierzo, para 
que permitan nu p e q u e ñ o aumento 
on el precio del pan, sobre ol i nd i 
cáelo, teniendo en cuenta que, poí-
no haber f áb r i cas do harinas, resul-
ta gravado eso a r t í c u l o con los por-
tes, y a (pin el precio do tasa fijado 
es en f áb r i ca . 
Fueron ap''oba las las multas i m -
puestas por a' Presidente durante el 
mes de D i c i e m b i e y que son las 
siguientes: 
D . Nemesio ttaivía, 25 pesetas, 
por vender v ino aguado; D . R o m u a l -
do G-onzá'ez, 25 pesetas, por vender 
leche aguada; D . J o s é G a r c í a , 50 
pesetas, por la misma causa; D P i ó 
Oblanca , ó pesetas, por vender leche 
fuera dti l a hora reglamentar ia y 
haber sido y a apercibido por esa 
falta; D . An ton io G a r c í a , 10 pese-
tas, por vender leche con cant idad 
de manteca infer i r a la determinada 
como m í n i m o en el Reg lamento de 
inspecc ión y venta de leche y a don 
Pe t roni lo Orayo R i v e r a , de Oviedo, 
25 pesetas, por comprar a r t í c u l o s a l 
por mayor en la plaza de Abastos 
antes de las 13 y haber sido y a san-
cionado con 10 pesetas, por la mis - -
ma fa l ta . 
L e ó n , 7 de Enero de 1929. 
El Gobernador dvil itiUriuo Presitltnte, 
Telesforo Gómez Núñez 
A D M I N I S T R A C I O N . 
D E R E N T A S P U B L I C A S .; 
Circular 
Impuestos del l l 2 0 y J l 3 0 p o r 100 de 
Propios y 10 po r 100 de Pesas y 
Medidas 
Se recuerda,los Ayun tamien tos de 
l a p r o v i n c i a , la o b l i g a c i ó n que tie-
nen de r emi t i r a esta A d m i n i s t r a -
ción durante e l pr imer tr imestre de l 
actual ejercicio de 1929, las certifi-
caciones de pagos, propios , pesas y 
medidas arr iba expresadas, debida-
mente reintegradas por cada concep" 
to, en cumpl imien to de lo dispuesto 
por e l art. 17 del Reglamento de 10 
de Agos to de 1893, a d v i r t i é n d o l e s 
que, s i no se cumpl i e r an indicados 
servicios en dicho plazo, se les i m -
p o n d r á , previa c o n m i n a c i ó n las res-
ponsabilidades que s e ñ a l a el caso 21 
del art. 6." del v igente Reglamento 
o r g á n i c o y ú l t i m o p á r r a f o del ar-
t ículo 29 del de el impuesto. 
L e ó n , 2 de Ene ro do 1929.=E1 
Admin i s t r ado r de Rentas P ú b l i c a s , 
Ladis lao Montes. 
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Cirrulare* sobre utilidades 
De couí 'on indi td con lo fiispuesto 
por el art. 18 do ln L e y do la Oon-
ti ' ibnoión de Ut i l idades , texto refun-
dido de 22 de Septiembre do 1Í)0G, 
psUin obligados los A y u n i a m i c n t o s 
de os'.a p r o \ i n o i a , a re tn i l i i ' a esta 
A d m i n i s t r a c i ó n d« mi cargo, dentro 
del mes de Ene ro , debidamente re in-
tegradas las copia* l i torales, certifi-
cadas de sus presuouestos de gastos 
en la parte referente a los haberes, 
sueldos, asignaciones, premios, gra-
tificaciones y comisiones do los em-
pleados activos y pasivos, y dar no 
t ic ia , en forma certificada, durante 
los diez pr imeros d ías de! tr imestre 
inmediato, de las alteraciones que 
experimento o! pago de los haberes 
del porsomil por vacantes o cual-
quier otro motivo, s i rv i éndo le s de 
justificante inexcusable de sus cuen-
tas, los recibos de d icha contr ibu-
ción, s in cuyo requisito no p o d r á n 
ser aprobadas. 
Y advir t iondo a los Sres. Alca ldes 
que s in perjuicio de la impos i c ión de 
lá mul ta de 25 a 500 pesetps, con !a 
que quedan conminados, y a tenor 
de l a escala dol art. 274 del Decreto 
ley sobre O r g a n i z a c i ó n y A d m i n i s -
t r a c i ó n munic ipa l de 1.° de "Marzo 
de 1924, de ap l i c ac ión a este , caso,' 
en v i r tud de la fteal orden de 24 de 
Mayo del mismo a ñ o , si no dan 
ourapl imie i i lo a d i cha o b l i g a c i ó n se 
les l i q u i d a r á por iva datos que esta 
A d m i n i s t r a c i ó n pueda faci l i tarse. 
L o que para conocimiento y not i -
íicanión de las autoridades expresa-
das, se hace púb l i co por medio de 
este pe r iód ico oficial . 
* .* 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas P u -
blicas de esta p rov inc ia , pone en 
conocimiento di ' los contribuyentes 
incluidos en la vigente L e y do U t i -
lidades, tar i fa 1.", art. 1." (Notarios, 
Secretarios de Sa la y de Juzgados 
municipales , Oficiales de Sala , Re -
caudadores de Contribuci'H'.es, Co-
rredores oficiales deComercio, Agen-
tes de Cambio y Bolsa, F ie les Con-
trastes de pesas y medidas, Ver i f i -
cadores de a u t o m ó v i l e s y contadores 
'le agua, gas o electr ic idad, Prác-
ticos de Puer to y expendedores de 
L o t e r í a s ) y art. 5.° de la mi sma ley 
y tarifa (Abogados, Méd icos , Inge-
nieros, Arqui tec tos , Procuradores, 
O d o n t ó l o g o s , Profesores de C i r u g í a 
mayor y menor, Profesores de C i e n -
cias, Let ras y Art- ís , Peri tos l i t u ' a -
ilos, Aparc-jadoivs, Veterinario-;, Ro-
presentantes y expendedores de pro-
ductos monopolizados por el Es tado , 
Habi l i tados , Apoderados, R é p i o s e u -
tantfts, Tutores, Albaceas , Corredo 
res y Adminis t radores de tod i gé -
nero y bajo cualquier nombre de 
lincas, bienes, fortunas, negocios, 
quiebras, censos, foros, p e n s i ó n * , 
derechos u otras rentas pertenecien-
tes a cualquier clase de personas 
naturales o j u r í d i c a s ) l a o b l i g a c i ó n 
de presentar d e c l a r a c i ó n j u i a d a d e 
!os honorarios percibidos durante el 
ejercicio de 1IJ2S, dentro del pr imer 
trimestre del año actual y ante las 
autoridades siguientes: 
Notarios , ante su respectivo Co-
legio . 
Jueces munic ipa les , Secretarios 
judiciales y los de los Juzgados mu-
nicipales , ante el J u e z de pr imera 
ins tancia . 
Secretarios y Oficiales de Sa la , 
ante el Presidente del T r i b u n a l co-
rrespondiente. 
L o s Agen te oficiales de Cambio y 
B o l s a y los Corredores oficiales de 
Comercio, a,iite el Colegio respec-
t i v o . 
L o s Verificadores do contadores 
de agua, gas, e lec t r ic idad y los de 
a u t o m ó v i l e s y los F ie les Contrastes 
de pesas y medidas, ante el Gober-
nador c i v i l . 
L o s Recaudadores de Hac ienda y 
los Adminis t radores de L o t e r í a s , 
ante el Tesorero-Contador de la Do 
l e g a c i ó n de Hac ienda , y los contr i 
buyentes incluidos en el art. 5 . ° , 
ante e l Admin i s t r ado r de Rentas 
P ú b l i c a s de la D e l e g a c i ó n de H a -
cienda. 
L o que se pone en conocimiento 
de los contribuyentes para que cum-
plan dicha ob l igac ión en el indicado 
plazo, a fin de evi tar a esta A d m i 
n i s t r a c i ó n de Rentas P ú b l i c a s la 
impos ic ión de las sanciones que de-
termina la L e y do U t i l i dades de 22 
de Septiembre de 1922. 
L e ó n , i l de Enero de 1 9 2 9 . — E l 
Admin i s t r ado r de Rentas P ú b l i c a s , 
Lad i s l ao Montes, 
¡)0N Pili PORTILLA Y PIBl.»RA, 
I S G K N I E R O . I E F F D E L D I S T R I T O M I -
N E R O 11K E S T A P R O V I N C I A . 
Hago saber: Que por D . J u a n 
L u i s M a d r o ñ o Alonso , vecino de 
Por.ferrada, se ha presentado en el 
Gobierno c i v i l do esta p rov inc ia en 
el día 12 del mes do Dic iembre , a 
las once, una sol ic i tud de registro 
pidiendo 0 pertenenoii.s para la 
mina do hu l l a l lamada J e s ú s , si ta en 
los t é r m i n o s de Sorbeda y A r g a y o , 
Ayun tamien to de P á r a m o del S i l . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 0 
pertenencias en la forma siguiente: 
So t o m a r á como punto de par t ida 
el á n g u l o m á s a l Noroeste do la m i n a 
l lamada Demas í a a Ester L u c i l a 2." , 
o sea la cuarta estaca de esta mina 
y desde él se m e d i r á n 100 metros a l 
N . y se co loca rá l a 1," estaca; do é s t a 
600 al O. , ¡a 2."; de esta 100 al S. , 
la 3." y de és ta con 600 a l E . , se 
l l ega rá a l punto de par t ida , quedan-
do coi rado e l p e r í m e t r o de las per-
tenencias solici tadas. 
Y .habiendo' hecho constar este, 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por l a L e y se ha 
admit ido dicha, sol ic i tud por decreto 
del Sr . f íober r iador s in perjuicio de 
tercero. . 
L o que se anuncia por medio de l . 
presente -edicto para que en el t é r -
mino do sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del R e -
glamento y R e a l orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediento tiene e l n ú m . 8 . 6 2 9 . 
L e ó n , 18 de Dic iembre de 1928. 
— l ' i o Po r t i l l a . 
• » 
Se hace saber: Que en el B O L E T Í N 
O F I C I A L n ú m e r o 287 correspondiente 
al 26 de D ic i embre p r ó x i m o pasado, 
aparece publ icada, por error, como 
de hu l l a , la m i n a de esteatita nom-
brada «San Migue l» n ú m e r o 8.613, 
s i ta en t é r m i n o do Coí iña l , A y u n t a -
miento de L ü l o . L o que se pub l i ca 
a los efectos de la t r a m i t a c i ó n 
minera . 
L e ó n , 2 de Enero de 1929 .—El 
I n g e n i ó l o Jefe, P í o P o r t i l l a . 
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Se hace sabei' a D . J o s é D í a z , ve-
cino de L a R i b e r a , que no ha sido 
admi t ida la so l ic i tud de renuncia de 
la m i n a de h u l l a nombrada «Mar ía 
expediente n ú m e r o 8.281, s i ta en 
t é r m i n o m u n i c i p a l de ITolgoso de la 
R i b e r a , presentada por él el 22 de 
Dic i embre p r ó x i m o pasado, por no 
presentar dentro del plazo regla-
mentario, l a carta de pago que acre-
di ta estar al corriente del pago del 
canon de superficie correspondiente 
al a ñ o do 1928. 
L e ó n , i do Ene ro de 11)29.— E l 
Ingeniero-Jefe, P í o P o i t i l l a . 
ADMlSTRAGÉi M 1 M L 
| | Alca ld ía constitucional de 
Astorga 
L a Comis ión Permanente do este 
! '••'•| E x c m o . Ayun tamien to , sesión de 
SI de D ic i embre ú l t i m o , aco rdó por 
unan imidad celebrar u n concurso 
> ;;: para contratar los servicios do l i m -
;í-!.j piezu, r iego de calles, paseos y 
•}.i'„;l plantaciones de á rbo l e s y trauspor-
Í-VJJ . te de materiales, m e r c a n c í a s , e toé-
!, . v, . tera de estn A y u n t a m i e n t o ; y, se 
/• .!].'•. concede un plazo de cinco . l ías para 
oir rerilmnaciones, lio siendo aten-
d ida nii igmia. 'que so presento pasa-
do rlii lio plazo; ilebiendo ¡ inunc ia r -
-sa oti i ' l . l.-ioi.n'i'iN OifiuiAi, de la |.ro . 
v i n c i a y en el tab lón de edictos del 
. Ayu t i i a in ion to este a ú n e n l o , "a .los 
efectos d»! a r t í c u l o 20 del R e g l a -
montri para la c o n t r a t a c i ó n de obras 
y servicios a cargo de las entida-
des in inucipales . 
Astorga-, 2 ile Ene ro de 1929.— 
E l A l c a l d e accidental , F ranc i sco 
P . H - H W O . 
/I le n i (tí a conutituchnal de. 
Fohjoxo (le, la Ribera 
Fnr i i iada? por la Comis ión per 
mar.euto del A y u n l i n n i e n t o (le m i 
presidencia las listas de sus i n d i v i -
;y¡¡.; i d ú o s y un n ú m e r o o n á d r a p i o «le ve 
!-- - ¡ ¡ cines con casa abierta que pagan 
las mayores cuotas do c ont i ibucio-
nes directas en este t é r m i n o muni -
c i p a l , los cuales tienen deiecho a 
e legi r oonipromisarios para Sena-
dores, según la L e y de 8 de Febrero 
de 1877, en cumpl imien to 3 'a los ¡ 
efectos de los a r t í cu lo s 25 y 26 de 
la m i sma , se exponen dicha-.; l istas 
al p ú b l i c o hasta el d í a 20 de este 
mes, a fin de que se hagan durante 
d icho plazo cnantas reclamaciones 
convengan a los interesados, 
que se r e s o l v e r á n antes de 1.° de 
Febrero p r ó x i m o . 
Polgoso de la R i b e r a , a 1.° de 
Ene ro de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , N i -
canor R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Santiagomillas 
F o r m a d a la l ista de electores con 
derecho a elegir compromisar ios 
para la e lecc ión de Senadores, pre-
ven ida en ul a r t í c u l o 25 de l a L e y 
de 8 de Febrero de 1877, se ha l l a 
de manifiesto a l púb l i co en l a Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , des-
de ayer al día 20 del actual , a fin 
de o í r reclamaciones. 
San t iagomi l las , 2 de E n e r o de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Sa tu rn ino 
P . A l o n s o . 
Alca ld ía constitucional de 
Lago de Carucedo 
Aprobado por ' el P leno , de - e s t é 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto m u -
n i c i p a l ordinar io de ingresos y gas-
tos para el p r ó x i m o a ñ o de 1.929, 
queda desde esta fecha expuesto a l 
p ú b l i c o eu la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por espacio de quince d í a s , fluido el 
cual y durante otro plazo i g u a l a l 
anterior, a contar de l a t e r m i n a c i ó n 
del p r imero , p o d r á n interponer asi-
mismo las correspondientes rec la-
mociones ante e l l i m o . S r . De lega -
do de H a c i e n d a do la p rov iuo ia , a 
loa efectos dispuestos en el a r t í c u l o 
301 de l Esta tuto M u n i c i p a l v igente 
aprobado por Rea l decreto de 8 de 
Marzo de 1924. 
L u g o de Carucedo, a 31 de D i -
ciembre de 1928. - E l A l c a l d e , Ce-
ferino L ó p e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Villadecanes 
L a plaza do veterinario t i tu la r do' 
este Ayun tamien to , d e s e m p e ñ a d a 
en la actual idad y hace m á s de seis 
en in te r in idad , se anuncia vacante 
con la do tac ión anual do 600 pese-
tas, por t é r m i n o de 30 d í a s , a con-
tar desde el de l a i n s e r c i ó n en e l 
B O L E T Í N O F I C I A L . E s requisi to i n -
dispensable la residencia del nom-
brado en propiedad es este t é r m i n o , 
de lo contrario se p r o v e e r á con ca-
r ác t e r in ter ino con e l veter inar io t i -
tu lar m á s p r ó x i m o y que m á s fac i l i 
dades preste para efectuar el servicio 
Vil ladecanes, 27 de Dic iembre de 
1928 .—El A l c a l d e , Césa r F . S a n t í n . 
Alca ld ía constitucional de 
S a h a g ú n 
L a Comis ión m u n i c i p a l perma-
nente de este Ayun tamien to , en 
sesión de 24 del mes actual , a co rdó 
un suplemento de c r é d i t o por 350 
pesetas para aumentar l a consigna-
ción del C a p í t u l o 18 Gastos impre-
vistos de! presupuesto ordinar io de 
1928, fundamentado en los mayores 
rendimientos obtenidos en el C a p í -
tulo 1.°, art. I.0 del presupuesto de 
Ingresos Rentas de edificios y Sola-
res, cuyo expediente se ha l l a de 
manifiesto en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal durante quince d í a s para o i r re-
clamacioues, s e g ú n dispone el ar-
t í cu lo 12 del Reglamento de-la H a -
cienda m u n i c i p a l . :_ •• 
S a h a g ú n , 26 de D i c i e m b r e - d e 
1928 .—El A l c a l d e accidenta l , E u s -
taquio S. . -' 
* * 
Formado por la Comis ión mun i -
cipal Permanente de este mun ic ip io , -
en sesión do 22 de l actual el pro-
yecto de presupuesto munic ipa l or-
dinar io para 1929, se ha l l a expuesto 
al púb l ico para oi r reclamaciones en 
¡a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l durante e l 
plazo de quince d í a s s e g ú n dispone 
el art. 300 del Estatuto m u n i c i p a l . 
S a h a g ú n , 26 de Dic iembre de 
1928. — E l A l c a l d e accidenta l , Eus 
taquio S. 
Alca id ía constitucional de 
V i l l a m o l 
Efectuada la rect i f icación del P a -
d r ó n de habitantes se ha l la expues-
to a l púb l i co por t é r m i n o da dioz 
d ías para oi r reclamaciones. 
V i l l a m o l , 17 de Dic iembre de 
1928. = E 1 Alca lde ; Es teban G a r c í a . 
1 ^ - í . 
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SmDJlDES MENORIA 
Junta vecinal dn Gaatrocalbún 
L a J u n t a vecinal de este pueblo, 
por unan imidad , a c o r d ó : 
1. " Que se s e ñ a l a n para arrenda-
miento, por no ser posible otra for-
ma de aprovechamiento, los trozos 
de terreno del c o m ú n de vecinos 
siguientes: 
a) U n trozo de terreno, que mide 
unas 35 h e c t á r e a s , en l a ladera 
Nor te de la P e ñ a , dejando una ca-
ñ a d a de 50 metros hasta la cuesta 
de L i r b a y pasando por enc ima o 
lado S u r de los corrales de H u e r g a 
C a b a ñ a s y en l a forma que hay 
construida una l inea de mojones. 
b) Otro trozo de terreno, qu^ 
mide unas 40 h e c t á r e a s , sito para el 
Es te , del sendero de Quintana y 
s e g ú n es tá marcado con una l ínea 
mojones. 
2. ° Que el va lor de estos arren-
damientos se destinen a l a construc-
c ión de los dos locales-escuelas de 
las de nueva c reac ión eu esta v i l l a , 
3. ° Que se anuncie la subasta del 
arreindainiotito de los dos trozos 
deslindados, ba jó las condiciones 
siguientes: 
a) Se s e ñ a l a para verificar esta 
subasta e l d í a 20 de l p r ó x i m o mes 
de Enero y hora de las diez, én las 
consistoriales de este Ayun tamien to . 
b) E l t iempo del arrendamiento 
se rá de diez años , a oontar desde la 
focha de la a d j u d i c a c i ó n . 
c) Solo se p o d r á n sembrar alter-
nativamente, es decir , un a ñ o sí y 
otro no, pudiendo los ganados del 
pueblo pastar ¡os rastrojos de ambos 
trozos, una vez quitadas las tnieses. 
d) E l t ipo de subasta se tasa en 
3.000 pesetas, para nada trozo, que 
se s u b a s t a r á n separadamente y para 
poder tomar parte en l a subasta, de 
cualquiera de los trozos, es indis 
pensable el depositar, con an t ic ipa-
eión, en esta presidencia el 10 por 
100 para cada trozo. 
o5 L a subasta so vnr i f teará por 
pujas a la l lana . Se a d j u d i c a r á al 
mejor postor que ha de hocar el 
pago del arriendo do los diez a ñ o s 
0u un sólo plazo, a los quince d í a s 
de la ad jud icac ión y en cuyo acto se 
le d a r á la escri tura de arrenda-
miento. 
f) E l arrendatario de cada trozo 
queda obl igado a disponer el terreno 
en forma ta l , qno no sufra perjuicio 
el terreno con las labores a g r í c o l a s . 
g) L a J u n t a vec ina l se ivserva 
el derecho de poder hacer l ibremen-
te en el trozo de L i Ladera de L a 
P e ñ a , plantaciones de c.istafios en 
l íneas de a doce metros, quedando el 
arrendatario obligado a respetarlos 
y cu idados . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento . 
C i s t r o c a l b ó n , 31 do Dic iembre de 
1 9 2 8 .—E l Presidente, J o s é B é c a r e s . 
Junta pecinal de Herrero* de Jamuz 
D o n D.irío G a r c í a , Presidente de la 
J u n t a vecinal do Hnrroros de J a -
m ú z . 
H a g o saber: Que desde el d í a 1.° 
del a ñ o actual , d e s p u é s do haber 
sido le ídas en la Asamblea vec ina l 
del mismo d ía , quedan de manifies-
to las cuentas de gastos e ingresos, 
que presenta és t a J u n t a del ú l t i m o 
semestre del pasado a ñ o , por el 
t é r m i n o du quince d í a s , para oi r 
reclamaciones; p.isüdos los c u - i l é s , 
no se a d m i t i r á r o e l á m a c i ó n a lguna, 
3' se d a r á n aprobad.-is def i i iu ivAmen-
te como ya lo e s t án las del semestre 
anterior y preauterior a é s t e . 
Reunida bajo la presidencia del 
de la J u n t a vec ina l del mismo, la 
mayor í a de sus vecinos y dada 
euonta por o! que preside del objeto 
de esta asamblea, m-initVxta'i lo que 
se trataba de re l i m i r el foro a que 
es t án sujetos los pasto-i y rozos de 
este t é r m i n o y quo han de abonar, 
como lo vienen hieieudo desde 
tiempo inmemor ia l el concejo y ve-
cinos ile eslo pueblo, hoy cu favor 
de D . l l í s e n d o L í p s z , A b o g a lo y 
vecino de L e ó n , y que en v i r t ud de 
disposiciones legales y mauifosta-
ciones del forero, so ofrece ocas ión 
para red imir le , por la cant idad de 
20 .000 pesetas y los g-istoi que 
a c o m p a ñ e n a la escritura de venta, 
que pueden hacer un total d j 22.000 
pesetas, ofrecía al vecindario l a 
p ropos ic ión siguiente, para que acor-
dara lo quo estimase m á s convenien-
te a los intereses del mismo: 
1. ° Acep ta r l a r e d o n c i ó n ofrecida 
en la cantidad s e ñ a l a d a anterior-
mente. 
2. ° Que para a l legar recursos 
con que abonar aquella suma, se 
r e p a r t i r á entre los actuales vecinos 
un trozo do monte, propiedad del 
vecindario, parte de torio el monte 
adquir ido al Es tado en el año de 
1924, cuyo trozo, l inda : a l Este , con 
q u i ñ o n e s o p í r c e l a s quo os te concejo 
tiene desde el año de 1924, entrega-
das v i ta l ic iamente a los vecinos , 
mientras no pierdan esta cua l idad ; 
al Su r y Oeste, con el monte restan-
te y al Nor te , con varias finoiis par-
ticulares; cuya e x t e n s i ó n a repart i r , 
a l c a n z a r í a l a cantidad rio terreno 
bastante para que cada vecino actual 
sembrase para siempre seis heminas 
de terreno. 
3. ° Que por las seis heminas de 
terreno q u e 'correspondieran por 
sorteo aoada vecino, és te e n t r e g a r í a 
a l a Jun t a la cantidad de 320 pese-
tas, en un solo plazo, dentro del 
mes actual, para que con talos ingre-
sas, l a J u n t a llevase a efecto/ l a re-••• 
pa t i dá r edenc ión del foro. 
4 . ° Que s i pasado el corriente 
mes, no 'se hubiese hecho entrega • 
de las 320 pesetas citadas a l g ú n 
vecino, p e r d e r á el derecho a adqui-
r i r la parcela correspondiente, y la 
J u n t a q u e d a r á en l iber tad do adqui-
r i r l a para repar t i r la entre los d e m á s 
vecinos que las quieran . 
5. ° Que los vecinos del pueblo 
do Herreros , o en su defecto la J u n t a 
s n-án preferidos, r econoc iéndo les e l 
derecho de tauteo, a cua lqui r ofci o 
comprador; c o r a p r o m e t i ó n d o s e los 
actuales vecinos, que part icipen de 
este sorteo, a no venderlas a nadie 
que no sea de esta vecindad, o a la 
J u n t a en su defecto. 
Después de una breve d i scus ión , 
se aceptaron los apartados de la an-
t-'rior p ropos ic ión y se aco rdó auto-
r i za r a la J u n t a y comis ión nombra-
da a! efecto, para que eu nombre 
del vecindario r e a ü z e cuantas ges-
tiones fuesen conducentes a la 
50 
e jecuc ión ríe este acuerdo, exten 
d i é n d o s e la presente acta que firman 
la m a y o r í a de los sesenta y nueve 
vecinos con que actualmente cuenta 
este pueblo. 
Herreros de J a m u z , 8 de Ene ro 
de 1929. — E l P r e s i d í i t q , D a r í o 
G a r c í a . 
Jun ta v e c i n a í d e ViUe&aHer 
Confe 'cianado el prosupuesto de 
la J u n t a vec ina l de este pueblo para 
c u b r i r las necesides del mismo, para 
el año do 1929, así como las respec-
t ivas Ordenanzas de aprovechamien-
tos comunales, so exponen al púb l i -
co en l a casa del que suscribe para 
que uno y otro documento pueda 
ser examinado por loa que lo crean 
conveui' .íntt) y por ei plazo regia 
m e u i a r i o . 
V i liaba1 ter, '29 de D ic i embre de 
1 9 2 8 . - E l Presidente, F é l i x E e r 
n á n d e z . 
Junta cecina'- de Palacios 
dé l a Valduerna 
Formado el presupuesto ord inar io 
de rst a J u n t a ; para el año do 1929, 
•queda expuesto al p ú b l i c o . e n casa 
del ' qim suscribe, por t é r m i n o do 
quince d í a s , con el fin de o i r rociar 
mnctoncs. . 
Palacios de la Va ldue rna , 2 de 
Ene ro de 1929. - E l Presidente, A n -
tonio A l ' j n . . 
Junta vecinal del Valle de las Gasas 
Aprobado por el pleno de vecinos 
de este pueblo el presupuesto o rd i -
nario para el año de 1929, se ha l l a 
expuesto al púb l ico por t é r m i n o de 
quince d Í H S y ocho m á s en casa del 
Presidente de d icha J u m a . 
L a s reclamaciones se h a r á n ante 
el l i n i o . Sr . Delegado de Hacienda, 
de la p rov inc ia . 
V a ü e d e las Casas, 27 de D i c i e m -
bre de 1928. - E l Presidente. 
Jun t a cecinal de Oimanes del Tejar 
L a s cuentas del ejercicio eco-
n ó m i c o de 1926 a 27, a ñ o 1927 y 
1928, se hal lan terminadas y ex-
puestas al pi íbl ico por el plazo de 
quince d í a s en casa del Presidente 
para oi r reclamaciones, pasado d i -
cho plazo, no se rán admit idas . 
Oimanes del Tejar , 23 de D i c i e m -
bre de 1 9 2 8 . — E l Presidente , F é l i x 
Velasco. 
ADMINISTRACION DE V I A 
Juzgado de p r imera instancia de 
l l i año 
D o n J u a n M a n u e l V á z q u e z TaniR-
mes, Juez de p i i i u e r a ins tancia 
del part ido de B i a ñ o . 
E n v i r t ud de lo acordado en pro 
v idenc ia do esta fecha dictada en 
los autos de ju ic io declarat ivo de 
menor c u a n t í a , hoy en ejeoución de 
sentencia, seguidos en este J u z g a 
do por el Procurador D . A g a p i t o 
GUrcía D i e z , en r e p r e s e n t u c i ó n de 
U . A ' f i v d ' i N o i i e g a G o n z á l e z , con-
tra los que se crean herederos do 
D . . losé Itegin-ra, G o n z á l e z o su he-
rencia yacente, sobre r e c l a m a c i ó n 
de dos mi ! pesetas de p r i n c i p a l , i n 
tereses y costas, se sacan a públ ica , 
subasta por p r imera vez, t é r m i n o 
de veinte dias y en ¡as condiciones 
que luego se d i r á n , las fincas s i -
guientes: .. 
- P r i m e r o . U n prado; en t é r m i n o 
de .Reyero, s i t ió de la .Rec tór ík , d é 
r e g a d í o , cabida de una hemina o 
sean seis á r e a s , que l i n d a : Es te , ca-
mino; Sur , otro de V ic to r i a M a r t í -
nez; Oeste, de Claud io G o n z á l e z , y 
N o r l e . otro de M i g u e l V e g a , valo-
rado en doscientas pesetas. 
Segundo. Otro prado en el mis-
mo t é r m i n o , y si t io de P l u m a S a l -
gada, 'de secano, cabida de cuatro 
heminas, o sean t reinta y seis á r e a s , 
que l i nda : Es t e , con otro de E l a d i o 
Alonso ; Sur , con Vicente A l v a r e z ; 
Oeste, con t ier ra de Vicente A l o n -
so, y Nor te , con Fructuoso G o n z á -
lez, valorado en m i l quinientas pe-
setas. 
Tercero. Otro prado do secano 
en el mismo t é r m i n o de Reyero, 
si t io al Monas ter io , cabida de dos 
heminas, o sean dio?. 3' ocho á reas ; 
l inda : Es te , otro de Pedro Alonso ; 
Sur , terreno c o m ú n : Oeste, de Mar-
celino A l v a r e z , y Nor te , con V i -
cente A l o n s o , valorado en doscien-
tas pesetas. 
C u a i t o . Otro prado de secano 
en t é r m i n o de Eeye ro , s i t io de l a 
H u e l g a , cabida de diez y ocho 
á r e a s , que l i n d a : Es te y Nor te , con 
Gabino A n d r é s ; Sur , con Isidoro 
G o n z á l e z , y Oeste con M á x i m a Fe r -
n á n d e z , valorado en doscientas pe-
setas. 
Quin to . Otro p iado de secano 
en t é r m i n o de Reyero , s i t io de R i -
bota, cabida d < diez y ocho arras; 
l inda : Es te , otro de Sant iago M a r -
t ínez ; Sur . con Vicente A lonso ; 
Oeste, con S i m ó n G o n z á l e z , y N o r -
te, con B e n i g n o G o n z á l e z , valorado 
en trescientas pesetas. 
Sexto. Otro prado 011 t é r m i n o 
de Rayero , si t io de C a r d ó s e , de se-
cano, cabida de veint is ie te á r e a s 
p romdiv i so con igua l parle do B a l -
tasara R - g u e n i , que torio l inda por 
Este con arroyo, y Sur , con M a 
miela M a r t í n e z ; Oeste, con S i m ó n 
G o n z á l e z , y Norte , con Bal tasara 
A n d r é s , valorado en doscientas pe-
setas. 
S é p t i m o . U n p iado en t é r m i n o 
de R e y e í o , s i t io de Regalada, cabi- . 
da de veintisiete á a e a s ; l i n d a : N o r -
te y Este , 0011 terreno c o m ú n , Sur , 
con t ierra de V i c t o r i a Mar t ínez , . , y 
Oeste casa da, A n i c e t o Fernandez , . 
valorado en ochocientas pesetas.-
.Ooiavp. U n prado de secano en 
t ó n n i n o de l i e y e r o , s i t io de la H o r a , 
de veintisiete á reas de cabida; l i nda : 
Este , con Arseu io A lonso ; Sur , te-
rreno c o m ú n ; Oeste, con M a n u e l 
Campos, y Norte , con t ierra de 
M i g u e l Vega , valorado en dos mi l 
pesetas. 
Noveno . Otro prado de secano, 
t ó n n i n o de Reyero , si t io de l a Es-
g a ñ a d a , cabida de nueve á r e a s ; 
l i nda : Este , con Pedro A l v a r e z ; 
Sur , otro do Vic to r iano Alonso ; 
Oeste, con con Ben igno G o n z á l e z , 
y Nor te con Ba ldomcro G o n z á l e z , 
valorado en ciento c incuenta pe-
setas. 
D é c i m o . Otro prado de secano, 
t é r m i n o de Reyero , si t io de la E s -
co l ina , cabida de cinco á r e a s ; l i n d a : 
Este y Nor te , otro de Fructuoso 
F e r n á n d e z , Su r , con camino, y 
Oeste, con Pedro A l varez, valorado 
en cincuenta pesetas. 
ft! 
IJiiilcin¡no. U n p i n d ó on l é r u i i -
no (Ui .lí.i'y>'.!'0 y si t io 'le Oiuninfi 
Hondo, do dii-B y ot-ho á i i ' ns . ipie 
l imia : E.SIH, con .Toa i [ iUH Cxuuz.ilu/.: 
Sur , i 'on ca i i i ino; Oeat-e, con V io MIIO 
Alonso , y Nor to , uon Pe i l ro A ' v a -
lez, valorado en d^sciuntiis pesutaa. 
DOOM. U n a tierra do secano en 
tó rn i ino do .Reyero y s i t io di ' l a 
Cuesta, cabida nueve á n a s ; l inda : 
Este , con Vic tor iano A lonso ; Sur , 
con Bidfasar G o n z á l e z , y Not to con 
F luc tuoso G o n z á l e z , valorado on 
ciento c incuenta pesetas. 
Trecí1. U n a t ierra secana en 
t é r m i n o de Reyero, s i t io de las V a -
l l inas , cab ida do diez y ocho á r e a s ; 
l i nda : Este, oon Ben igno G o n z á l e z ; 
Sur, con Franc i sco F e r n á n d e z ; 
Oeste, con Vic to r i ano Alonso , y 
Nor te con Bal tasara Reguera , valo-
rada en doscientas cincuenta pe-
setas. 
Catorce. Ot ra t ierra secana en 
t é r m i n o de Reye ro , s i t io el Cofiño, 
de nueve á r e a s ; l i n d a : Es te , con 
L u i s a A l o n s o ; Sur , coa E l a d i o 
A lonso ; Oeste con otra del caudal , 
y Nor te , con Marcos F e r n á n d e z , 
va lorada en oienlp ve in t ic inco pe-
setas. 
Qu ince . Ot ra t ierra secana en 
t é r m i n o de Reyero , si t io al C o r d a l , 
de ciento doce á reas ; l i nda : Nor te y 
Este , con terreno c o m ú n ; Su r , V i -
cente A l o n s o , y Oeste, con F i d e l 
M a i t i n e z , va lorada en trescientas, 
pesetas. 
D i e z y seis. Otra l i e i r a de seoa^ 
no en t é r m i n o de Reyero y s i t io de 
P l u m a Salgada , cabida de v e i n t i -
siete á r e a s ; l i nda : Este con prado 
del mismo caudal; Oeste, de A n g e l 
F e r n á n d e z i Sur , se ignora , y N o r -
te, con Fruc tuoso G o n z á l e z , valo 
rada en trescientas c incuenta pe-
setas. 
D i e z y siete. Otra t i e r ra de se-
cano en t é r m i n o de l i e y e r o , s i t io 
de Valdecol le , cabida nueve á reas ; 
l i nda : Es te , con Anice to F e r n á n -
dez; Sur , con terreno c o m ú n ; Oeste, 
con S i m ó n G o n z á l e z , y Nor te , se 
i g n o r a , valorada en cien pesetas. 
D i e z y ocho. Otra tierra do se-
cano en t é r m i n o de Reyero, s i t io de 
Covejales, cabida veintisiete á r e a s , 
a part ir con igual parle do o í ros 
liere leros; l inda toda e l la : Es") , 
con Vioonto Alonso; Sur , o m M i -
guel Voga; Oeste, con Marcos Fer-
n á n d e z , y Norte, con E lad io A l o n -
so, valorada on (denlo c incuen ta 
pesetas. 
Diez y nuovu. Ot ra t ierra «lo se-
Ciino en termino de Reye ro , sitio de 
Ojüdero , cabida veint is iete á r eas ; 
l inda : Este, Oeste y Nor te , con ca-
mino, y Sur, con Vic to r i ano A.Ion 
so, valorada on diez pesetas. 
Ve in te . Ot ra t ierra de secano on 
t é r m i n o de Reyero y si t io de V a 
lero, cabida diez y ocho á r ea s , a 
part i r con igual parte de A g u s t í n 
N . ; l i n d a toda e l la : Es te , con M a 
nuel M a r t í n e z ; Sur , con Ba ldomcro 
G o n z á l e z ; O e s t e , do Marce l ino 
Alonso , y Nor te , con T o m á s Gon-
zá lez , valorada en trescientas pe 
setas. 
Vein t iuno . Ot ra t ierra de seca-
no eu t é r m i n o de R e y e r o , si t io de 
Coso, cabida diez y ocho á r e a s , que 
l inda : Este, con Marcos F e r n á n d e z 
Sur , con otra del mismo; Oeste 
con Marce l ino Alonso, , y Nor te , con 
terreno c o m ú n , valorada é n ciento 
c incuenta pesetas. 
V e i n t i d ó s . Ot ra t ierra de seca 
no en t é r m i n o de R e y e r o , s i t io de 
Valdecol le ; l i n d a : Es te y Oeste, con 
terreno c o m ú n ; Su r , con F i d e l Mar -
t í n e z , y Nor te , con t ierra del J a n -
do, valorada en diez pesetas. 
V e i n t i t r é s . O t ra t ier ra de seca-
no en t é r m i n o de Reye ro , s i t io del 
Canto del medio, cabida de nueve 
á r e a s ; l inda: Su r y Es te , con Mar -
cos F e r n á n d e z , y Oeste y Norte , 
con terreno c o m ú n , valorada en diez 
pesetas. 
Vein t icua t ro . U n prado de so-
cano en t é r m i n o de Reyero y si t io 
de Valcayo , cabida de t re inta y seis 
á r eas ; l inda : Es te , con Vicente 
Alonso ; Su r , se ignora ; Oeste, con 
Claudio G o n z á l e z , y Nor te , con 
Fructuoso F o r n á n d e z , valorado eu 
m i l seiscientas pesetas. 
Ve in t i c inco . Otro prado como 
de diez y ocho á r e a s , t é r m i n o de 
Reyoro, si t io de San M a r t i n ; l i nda : 
Este, con Santiago M a r t í n e z ; Sur , 
se ignora; Oeste, con M i g u e l A l o n -
so, y Norte , con l la ldomero ü o n z á 
lez, valorado en IreseionUs e,iu-
cuen'.a ¡ osetas. 
Dichas [inees eml ia rgadí i s como 
I de ¡a propiedad do la herencia ya -
cento de D . J o s é R e g l u r a G o n z á -
lez, se ponen eu ven ia pura pagar 
al actor p r i n c i p a l , intereses y cos-
tas, h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o para que 
tonga lugar ol remato o! d ía v e i n t i -
nueve do E n e r o p r ó x i m o ven i i l o io , 
a l a s onc-í horas, en la Sa la A u d i e n -
cia de este Juzgado . 
Se sdvier to al púb l ico que no 
existen t í t u l o i do propiedad, que-
dando a cargo d«d rematante prac-
ticar las d i l igenc ias necesarias para 
la i n s c r i p c i ó n de la misma en e l 
Regis t ro do l a propiedad; que no 
so a d m i t i r á n posturas que no cu -
bran las dos terceras partes del ava-
lúo que sirve de t ipo en l a subasta, 
y que para tomar parto en el la ha 
do consignarse previamente en la 
mesa del Juzgado o eu l a Sucursal 
dé la Caja «'teneral do depós i tos el 
diez por ciento cuando menos del 
tipo de la subasta. 
Dado en Riiaño a veint inueve do 
D i c i e m b r e de. m i l novecientos vt-in-
tiooho. — M a n u e l V á z q u e z T a m a -
m e s . — E l S e c i e t á r i o J u d i c i s l , , L u i s 
R u b i o . 
t t i f r - f? 
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Juzgado de instrueciiin 
de Valencia de tíon J u a n 
Pov e l presente se ci ta a Rosnsio 
N . , l lamada t a m b i é n R o s a l í a , cuyos 
apel l idos, naturaleza y vec indad se 
ignoran, oon domic i l io ú l t i m a m e n t e 
en esta v i l l a , para que dentro d-d 
t é r m i n o de cinco d ías comparezca 
ante este Juzgado de in s t rucc ión de 
Valenc ia de D o n J u a n , con el fin do 
ser o í d a en el sumario que se sigue 
con e l n ú m e r o 1-1921), por Imito de 
cuatrocientas pesetas y efectos, pro-
piedad de Teodoro Garzo , con quien 
aquella estaba de s i rv ienta ; bajo 
apercibimiento que de no compare-
cer dentro del plazo s e ñ a l a d o , la 
p a r a r á n los perjuicios consiguientes 
con arreglo a la L e y . 
A l propio t iempo se ruega y en-
carga a todas las Autor idades y 
Agentes de l a P o l i c í a j u d i c i a l , pro-
W'Af 
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c é d a u a la busca do d icha inculpada 
cuyas circunstancias personales son: 
de estatura baja, color moreno, de l -
gada y como de t re inta años de edad, 
vist iendo bata de percal blanco y 
l i l a , zapat i l las negras do inv ie rno y 
p a ñ u e l o a l a cabeza; y caso do ser 
hab ida conducida a la cá rce l de este 
part ido a d i spos i c ión de esto Juzga -
do; pues así lo tiene acordado 
S. S. en pi-ovidencia de hoy dictada 
en el indicado sumario . 
Va lenc ia de D o n J u a n , 5 de Ene ro 
de 1928 = E 1 Secretario habi l i tado, 
J o s é M i c o . 
Juzgado municipal de León 
D o n E x p e d i t o M o y a R i a ñ o , Secre-
tario suplente del Juzgado m u n i -
c ipa l de esta cap i t a l . 
D o y fe: E n el j u i c io de que se 
h a r á e x p r e s i ó n , ha r e c a í d o senten-
c i a cuya cabeza y pa i te d i spos i t iva 
es como sigue: 
«Sentencia. E n l a c iudad de L e ó n 
a veint iocho de D i c i e m b r e de m i l 
novecientos "e in t iocho , el s e ñ o r don 
D i o n i s i o Hur t ado M e r i n o , Juez mu-
n ic ipa l de la mi sma , habiendo vis to 
los presentes autos de juic io , verbal 
c i v i l , seguido entre partes, de l a 
una, como demandante, D . F e r n a n -
do Teger ina Ramos , Procurador d é 
D . F ranc i sco G o n z á l e z V a l d é s , 
. vecino de L e ó n ; y d« l a otra, como 
demandado, D . A n g e l Melón , de 
i g u a l vec indad , sobre pago de pe 
setas. 
F a l l o . — Que debo condenar y con-
deno al demandado D . A n g e l M e -
lón, a que luego que esta sentencia 
sea firmo, abone a D . F ranc i sco G o n -
zá l ez Va ldés , l a cant idad de cuatro 
eientas treinta y dos pesetas con 
ochenta c é n t i m o s , que le ha reclama 
do por elconcepto expresado, c o n í m -
pos ic ión de costas a dicho deman-
dado, ratifico el embargo prevent ivo 
pract icado en este ju i c io . A s í por 
esta mi sentencia, que por l a rebel-
d ía del demandado se not i f icará en 
los estrados de este Juzgado y en el 
Bo i iE rm O F I C I A L de esta p rov inc i a , 
lo pronuncio, mando y firmo. D i o -
n i s io H u r t a d o . — E s t á l a r ú b r i c a . » 
L a anterior sentencia fué pub l ica 
da en el d í a de su fecha, por ante 
m í , el Secretario, do que doy fe. 
V 
Concuerda con su o r i g i n a l a que 
me remito. Y para que conste y 
r emi t i r a l E x c m o . S r . Gobernador 
c i v i l de esta p rov inc ia para su i n -
se rc ión en el B O L E T Í N O F I C I A L de la 
misma, pongo la presente en L e ó n , 
a cuatro de Enero de m i l novecien 
tos ve in t inueve . — E l Secretario, 
Exped i to M o y a . V .0 B . 0 : E l Juez 
m u n i c i p a l , DicMijsio Hur t ado . 
/ j í O . P.—-12 
citación 
D o n J e s ú s de l a Fuente Cosío , J u e z 
munic ipa l del d is t r i to de C i s -
t ie rna . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante la plaza de Secretario suplen-
te de este Juzgado y no habiendo 
sido cubierta en e l concurso de tras-
lado, se anuncia nuevamente a con-
curso l ib re , para su p r o v i s i ó n con-
forme a lo dispuesto en el art. 5.° del 
K e a l decreto de 29 de Nov iembre 
de 1920, por t é r m i n o de t re inta d í a s 
a contar del siguiente a su publ ica -
c ión en L a Gaceta de M a d r i d y B O -
L E T Í N O F I C I A L de esta p r o v i n c i a , 
durante los cuales los aspirantes 
d i r i g i r á n sus solicitudes a l S r . Juez 
de p r i m e r a instancia de l par t ido de 
R i a ñ o , a c o m p a ñ a d a s de . los docu-
mentos siguientes: 
Cer t i f icación del acta de nac i -
miento . 
Idem de examen y a p r o b a c i ó n u 
otro documento que acredite su ca-
pac idad , e informe de conducta. 
Se hace constar que este mun ic i -
pio se compone t'e nueve pueblos 
distaute el que m á s siete k i l ó m e t r o s 
de l a cap i ta l . 
Cis t ie rna , 5 de E ne ro de 1929.— 
J e s ú s de l a F u e n t e . — P . S. M . F r u c -
tuoso Mateo A l o n s o . 
» 
* « 
P o r el presente y t é r m i n o de diez 
d í a s que se c o n t s r á n desde l a inser 
c ión de este edicto en l a Gaceta de 
M a d r i d y B O L E T Í N O F I C I A L de esta 
P r o v i n c i a , se c i ta , l l ama y emplaza 
a un sujeto que es albardonero am 
bulante y que el d ia 25 de N o v i e m 
bre ú l t i m o se encontraba en el pue-
blo de V i l l a n u e v a de Valrlueza, i g 
l l o rándose su actual paradero y a 
cuyo sujeto le sustrajeron un reloj y 
una cant idad en m e t á l i c o y se le c i t a 
para que comparezca ante este J u z -
gado a declarar en el expresado 
sumario, e i s t ru i r l e del contenido 
del a r t í c u l o 109 de la L e y de E n j u i -
ciamiento C r i m i n a l , por haberlo as i 
acordado en causa n ú m e r o 169, de 
1928, sobre r o b ó ; apercibido que de 
no comparecer, le p a r a r á el per jui-
cio que hubiere lugar en derecho. 
Pouferrada , 31 de Dic iembre de 
1 9 2 8 . — E l Juez , A n t o n i o H e r n á n d e z 
M a c í a . 
# .? 
P o r e l presente se c i ta , l l a m a y 
emplaza a l procesado Franc isco Fe r -
n á n d e z B e l l o , de 29 a ñ o s de edad, 
soltero, minero , hi jo de M a n u e l y 
Mar í a , na tura l de V i l l a v e r d e Pevera 
(Oviedo) y vecino ú l t i m a m e n t e en 
Santa M a r i n a , hoy en ignorado para-
dero para que se cons t i tuya en p r i -
s ión , pues as í lo ha acordado ¡a A u -
diencia P r o v i n c i a l de L e ó n , dictado 
en auto de 7 de Nov iembre de 1928. 
A l mismo t iempo se ruega a todas 
las autoridades tanto c iv i les como 
mil i tares de la. N a c i ó n , su busca y 
captura y caso de ser habido, lo 
pongan a d i spos i c ión de este J u z -
gado. 
P o n f e r r i d a , 2 do Enero de. 1929. 
— E l J uez , A n t o n i o H e r n á n d e z M a r 
Bula fieneral de la provincia de León 
Obra declarada de u t i l i d a d por l a 
E x c m a . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . Se 
compone de 640 p á g i n a s , y se h a l l a 
i lustrada con m á s de 100 f o t o g r a f í a s 
de paisajes y vistas de l a p rov inc ia . 
Contiene l a d e s c r i p c i ó n de cada 
uno de los 236 Ayun tamien tos , i t i -
nerarios, bellezas naturales y a r t í s 
t icas, datos u t i ' í s i m o s a los M u n i c i -
pios Maestros nacionales, comer-
ciantes, y part iculares , completando 
l a obra, un n o m e n c l á t o r por orden 
a l fabé t i co de tod^s los pueblos per-
tenecientes a la p r o v i n c i a de L e ó n . 
Se ha l l a a l a venta a l precio de 
6,50 y se remite a l que lo interese 
a c o m p a ñ a n d o su importe m á s 0,50 
cén t imos para gastos de franqueo. 
L o s pedidos al autor: P l a z a del 
Conde n ú m . 6, 1.°, o a su represen-
tante D . Celedonio N e g r i l l o , calle 
de San F ranc i sco , n ú i n . 5, L e ó n . 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n provincia] 
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